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یمنی حریقامفاهیم و اصطالحات
.
:چکیده 
آشنایی با مفاهیم حریق-1
بیان انواع حریق و نحوه ی پیشگیری و کنترل آن ها-2
:کلمات کلیدی
آتش                اطفای حریق ، حد حریق ، پیشگیری ، مقابله با حریق ،ماده سوختنی ، مثلث
مقدمه
اهمیت آتش-
فواید و خدمات آتش برای بشر-
مضرات و خطرات آتش برای بشر-
بحث مقاله
تعریف و مفهوم سوختن-
Fire triangle))مثلث حریق -
واکنش های زنجیره ی-4لزوم وجود مربع حریق       -
بیان و شرح دسته بندی حریق بر حسب ماده سوختنی-
بیان نحوه ی پیشگیری و کنترل انواع دسته بندی حریق بر حسب ماده سوختنی-
روش هاي جلوگیري از حوادث ناشی از کار گرم -
روش هاي جلوگیري از حوادث ناشی حریق هاي برقی-
(هر چیز قابل ترکیب شدن با اکسیژن)سوخت -1
(درصد16حداقل اکسیژن الزم ) اکسیژن در محیط -2
حرارت-3
بحث مقاله
توصیه هایی برای افزایش ضریب ایمنی در برابر حریق-
روش هاي عمومی اطفاء حریق-
انواع ، سیستم ها و روش های آتش نشانی-
نتیجه گیری
آتش سوزی و حریق یکی از خطرناک ترین پدیده هایی است که در جهان امروز روی میی دهید 
هیا که با توجه به تعداد و افزایش روز افزون بالیا و حوادث ، لزوم داشتن دانش در مورد بحیران
. بیش از پیش خاطر ضروری میباشد
م و بنابراین بایستی با اجزاء حریق، علل بوجود آمدن حریق، گروه های حریق و تجهییزات اعیال
طی اطفاء حریق آشنا شد تا در زمان رخداد حادثه حریق با حفظ خونسردی، بررسی شرایط محی
.و استفاده از تجهیزات مناسب، حریق را اطفاء نمود

نقاط قوت و ضعف مقاله
×تنظیم منابع و فهرست مطالب ✓زبان مناسب 
×(اصالت موضوع)نو و بدیع بودن عنوان و مطالب مقاله✓ادبیات مناسب
×استفاده از تصویر و نمودار ✓ضرورت تحقیق
×بیان روش تحقیق و ابزار تحقیق 
